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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVEBT1SNCIA O F I C I A L 
Luego que los sonoros Alcaldes y Secretarios re-
c iban los números del BOLETÍN que correspondan al 
d is t r i to , d ispondrán que se fije un ejemplar en el 
eit io de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TÍNKS colecnonudoa ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M IÉRCOLES Y V I E R N E S 
Se suscribe on la Imp ren ta de la D iputac ión prov inc ia l , & 4 pesetas 
50 céntimos al t r imest re , 8 pesetas a l semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al sol ici tar la suscr ipción. 
Números sueltos 25 cunt imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autor idades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismb cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés par t icu lar previo el pago ade-
lantado de SO céntimos de peseta por cada línea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día H de Jul io) 
PRESIDENCIA 
D K L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . a l R e y y la U o i n a Uegren -
te ( y . D . G. ) y A u g u s t a U s a l F a m i -
l i a l iO ' . i t iuúsr . s i n ü o v e d a d e n ¡su i m -
U O B I K t i N O DE P R O V I N C I A 
E l l i m o . S r . D i r e c t o r g e n e r a l oe 
A d m i t i í s t r n c i ó o !• c a l , c o n f e c h a 8 
de l a c t u a l , m e d i c e lo s i g u i e n t e : 
« I n s t r u i d o e l o p o r t u n o e x p e d i e n t e 
(ín es te M i n i s t e r i o c o n m o t i v o d e l r e -
c u r s o de a lzada i n t e r p u e s t o po r D o n 
A n g e l G a r c í a , D e p o s i t a r i o q u e f u é 
de l A . y u u t u m i e r i t o S o n M i l U n de 
los O u b a l l e m s , c o n t r a las p r o v i d e n -
C¡;J« d i c t a d i t s por ese G u b i e r u o en 
las c u e n t a s de l ó s a n o s do 187ü a l 
8 2 , s í r v H P c r V . S. p o n e r l o de o f í c i o 
en c o n c c i n u e n t o de las p a r t e s i n t e -
r e s a d a s , á fin de q u e en e l p l nzo do 
d i e z d í a s , á c o n t a r desdo la p u b l i -
Cí tc ión en e l BOLETÍN OFICIA & de esa 
p r o v i n c i a de la p r e s e n t e o r d e n , p u e -
d a n u l e g n r y p r e s e n t a r los d o c u -
m e n t o s ó j u s t i í i c a u t f í s q u e c o n s i d e -
r e n c o n d u c e n t e s ¡í su d e r e c h o . » 
L o q u e se p u b l i c a en este p e r i ó -
d i c o ü i i e i a l para c o n o c i m i e n t o de la 
p a r t e i n t e r e s a d a 
L e ó n 13 de J u l i o de 18!)6. 
E l aoborna ior, 
JOMÚ A r u i c r u y l ' cün lvcr 
JUNTA r i iOV lNClA i , 
DK INSTRUCCIÓN P Ú B L I C A DE LKÓN 
La i n m e n s a m a y o r í a de l os A y u n -
t a m i e n t o s en q u e e x i s t e n escue las 
t e m p o r e r a s s e r v i d a s en p r o p i e d a d , 
po r m a s q u e no les sea o b l i g a t o r i o 
c o n s i g n a r en sus p r e s u p u e s t o s l a 
c a n t i d a d necesa r i a h a s t a l ' i o y 150 
p e s e t a s , pa ra p e r s o n a l , y la c u a r t a 
p a r t e de es tas s u m a s pa ra m a t e r i a l , 
c o r r e s p o n d i e n d o á Ju d i s p u e s t o p o r 
e l S r . t í o b e r n a i l n r on sus c i r c u l a r e s 
i n s e r t a s en los l i e MÍTINES OFICIALES 
de 21 de F e b r e r o y íiO de A b r i l ú l -
t i m o s , se h a u a n t i c i p a d o á l l e v a r 
á c a b o a q u e l l a l e f o r m a p e n e t r a d o s 
s i n d u d a a l g u n a de los b e n e f i c i o s 
q u e ha de r e p o r t a r á la p r i m e r a e n -
s e ñ a n z a en los p u e b l o s de p e q u e ñ o 
v e c i n d a r i o . 
K s t e c u e r p o p r o v i n c i a l a p l a u d e 
p ú b l i c a m e n t e el ce l o de las a u t o r i -
des l oca les po r e l a c t o q u e a c a b a n 
de c o n s u m a r , q u e pa ra es ta p r o v i n -
c i a r e p r e s e n t a u n g r a n paso en p r o 
de los n i ñ o s de a q u e l l a s p e q u e ñ a s 
a l d e a s , q u e po r es ta m i s m a c<>usa 
m e r e c e n espec ia l c o n s i d e r a c i ó n . 
A fin de e v i t a r e n t o r p e c i i i i i e u t o s 
e n l a c o n t a b i l i d a d , f a c i l i t a n d o a l 
p r o p i o t i e m p o eí q u e ios M a e s t r o s 
p r o p i e t a r i o s de a q u e l l a s escue las , y 
l o m i s m o los i n t e r i n o s , p e r c i b a n d i - í 
r e c t a m e n t e de l h a b i l i t a d o r e s p e c t i - 1 
v o los a u m e n t o s v o l u n t a r i o s q u e Ies ¡ 
h a n s i do o t o r g a d o s por les A y u n t a - i 
m i e o t o s , los S r e s . A l c a l d e s les p r o - ! 
v e e r á n de u n a c o p i a c e r t i f i c a d a d e l 
a c u e r d o . e n pape l ; de l se l l o de o f i c i o , 
c o n s u V.0 B." y s e l l o ; c u y o d o c u -
m e n t o p r e s e n t a r á n á d i c h o h a b i l i t a -
do á los e f e c t o s q u e se i n d i c a n : esto 
es p a r a q u e so les a c r e d i t e n e n n ó -
m i n a , á p a r t i r de 1 . " de J u l i o , los a u -
m e n t o s v o l u n t a r i o s ; c u y o s f u n c i o -
n a r i o s c o n s i g n a r á n á cada p a r t í c i p e 
de los p r o p i e t a r i o s q u e se e n c u e n -
t r e n en este caso , c o m o n o t a , p a r a 
e v i t a r e r r o r e s , « d o t a c i ó n l e g a l t a n -
t a s p e s e t a s » . 
L e ó n 10 de J u l i o de ' .890. 
El Golioniailor-I'rcRÍiloiitc, 
«losé A r m e r o y I V Í K i l v c r . 
I l i l Secretado, 
! SBmniel Ctiiii'lf». 
i XSimteN. 
E l d í a 20 de l c o m e n t o m e s de J u -
l i o , á l as d o c e de s u m a ñ a n a , t e n d r á 
l u g a r en la Casa• A y u n í a r n i e u t o de 
( ¿ u i n t a n i t l a de S o m a z a , a n t e e l A l -
c a l d e d t ' l m i s m o , y c o n a s i s t e n c i a 
de u n e m p l e a d o deí r a m o q u e e l I n -
g e n i e r o Je fe d e s i g n e , la s e g u n d a su 
b a s t a , por no h a b e r t e n i d o e f e c t o l a 
p r i m e r a , de la r e s i n a c i ó n de 5 . 0 0 0 
p i n o s seña lados e n e l C o u s o , d e l 
m o n t e d e T a b u y o , ba jo el t i p o do r>00 
pesetas p a r a la a u m i l i d a d a c t u a l . 
L a s u b a s t a y el a p r o v e c h a m i e n t o 
se v e r i f i c a r á n c o n s u j e c i ó n a l p l i e g o 
g e n e r a l u p r o b a d o p^ r tteal o r d e n de 
17 de F e b r e r o de 1883 , y á los espe -
c i a l e s q u e e s t a r á n de m a n i f i e s t o e n 
l a A l c a l d í a c i t a d a y en l as o f i c i n a s 
de este D i s t r i t o f o r e s t a l . 
Lo q u e he d i s p u e s t o se p u b l i q u e 
en es te BOLETÍN OFICIAL p a r a c o n o -
c i m i e n t o de íes q u e q u i e r a n i n t e r e -
sarse en la s u b a s t a . 
L e ó n tí de J u l i o de 1896 . 
IÍ1 Gobernador, 
JOKÚ A r m e r a y IV ' i in lvcr 
M I N I S T K H I O D l í L A G O B E I i N A C I O N 
A d m i n i s t r a c i ó n . — S e c c i ó n 1 . " 
R e m i t i d o á i n f o r m e de la S e c c i ó n 
de G o b e r n a c i ó n y F o m e n t o de l C o n -
se jo de E s t a d o e l e x p e d i e n t e p r o m o -
v i d o p o r D o m i n g o P o n g a , l a e x p r e -
sada S e c c i ó n h a e m i t i d o ' e n es te 
a s u n t o e l s i g u i e n t e d i c t a m e n : 
« E s t a S e c c i ó n ha e x a m i n a d o e l 
a d j u n t o e x p e d i e n t e p r o m o v i d o po r 
D o m i n g o P o n g a , p a d r e de I g n a c i o 
P o n g o , m o z o c o n c u r r e n t e a l r e e m -
p lazo de I 8 9 ó y a l i s t a m i e n t o de V i - , 
l l a b r a x , c o n t r a e l .-¡cuerdo d e la C o -
m i s i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n de 25 de 
N o v i e m b r e ú l t i m o , q u e d e c l a r ó : 
V i s t o e n la d e n u n c i a p r e s e n t a d a 
por a q u ó l cu 15 de O c t u b r e p r ó x i m o 
pasado , s o b r e a b u s o s q u e d i c e h a -
berse c o m e t i d o en l¡ 's o p e r a c i o n e s 
de l i v e m p l a z o de l e x p r e s a d o a ñ o , y 
MU s ú p l i c a de q u e so o r d e n e la r e v i -
s i ó n ne la t a l l a de t o d o s los m o z o s 
d e c l a r a d o s c o r t o s en d i c h o p u e b l o , 
y so pase l u e g o ;i los T r i b u n a l e s e l 
t a n t o de c u l p a c o r r e s p o n d i e n t e : 
V i s t o e l a r t . 32 de la l e y de 11 de 
J u l i o "le 1880 : 
C o n s i d c a i i d o q u e la r e v i s i ó n de 
los fa l los do los A y u n t a m i e n t o s so lo 
p r o c e d e c u a n d o h a y a i n d i c i o s de 
sospecha ó f r a u d e , l o q u e n o sucede 
en e l p r e s e n t e c a s o , p u e s t o q u e és-
t o s i .o e x i s t e r , t o d a vez q u e u n á n i -
m e m e n t e se c o n s i g n a en los i n f o r -
m e s de l A y u n t a m i e n t o , de l P á r r o c o 
y J u c a m u n i c i p a l , y q u e no son c i e r -
tos los h e c h o s q u e se d e n u n c i a n , y 
q u e n o t i e n e n i n d i c i o s de q u e se h u -
biese c o m e t i d o f r a u d o en l as m e n -
c i o n a d a s o p e r a c i o n e s , lo c u a l ser ía 
m e n e s t e r pa ra q u e la C o m i s i ó n p r o -
v i n c i a l p u d i e r a p r o c e d e r á r e v i s a r 
los a c u e r d o s de l A y u n t a m i e n t o , ú 
t e n e r de lo d i s p u e s t o e n e l c i t a d o 
a r t . 8 2 : 
C o n s i d e r a n d o po r o t r a p a r t e q u e 
la d e n u n c i a no f e p r o d u j o c o n la d e -
b i da o p o r t u n i d a d , pues s e g ú n c o n s -
ta p o r la f n c h t q u e l l e v a , se p t e s e n -
t.ó en 15 de O c t u b r e ú l t i u i v i c u a n d o 
y a e s t a b a n r e m i t i d a s t o d a s las l i s t a s 
á la Z o n a , c u a n d o t a m b i é n se h a b í a 
v e r i f i c a d o e l s o r t e o g e n e r a l y el s u -
p l e t o r i o , y c u a n d o e l d e n u n c i a n t e 
sabía y a e l n ú m e r o q u e h a b í a t o c a -
do e n e l s o r t e o á su h i j o , causa 
o c a s i o n a l q u i z á de la r e c l a m a c i ó n 
por no ser a q u e l de s u a g r a d o , ¡a 
c u a l pa ra se r m á s d e s i n t e r e s a d a y 
r e u n i r m a y o r e s g a r a n t í a s , d e b i ó t e -
n e r l u g a r a n t e s de d i c h o s s o r t e o s é 
i n m e d i a t a m e n t e á Ja d e c l a r a c i ó n d e 
s o l d a d o s , s o b r e t o d o c u a n d o e l 
A y u n t a m i e n t o a d v i r t i ó ¿ los i n t e r e -
srjdos e l d e r e c h o q u e les as i s t ía p a r a 
a l z a r s e de s u r e s o i u c i ó n y no p o d í a n 
n i p u e d e n I n - y a l e g a r i g n o r a n c i a ; 
L a S e c c i ó n o p i n a q u e p r o c e d e se 
d e s e s t i m e lo q u e se s o l i c i t a en l a 
a d j u n t a i n s t a n c i a . » 
Y h a b i e n d o t e n i d o á b ien el l i e y 
(Q . D. O . ) , y en s u n o m b r e la R e i n a 
K e g e u t o de l l í e m o r e s o l v e r do c o n -
f o r m i d a d c o n e l p r e i n s e r t o d i c t a -
m e n , de R e a l o r d e n lo d i g o á V . S . 
p a r a s u c o n o c i m i e n t o y d e m á s e l e c -
t o s . 
D ios g u a r d e á V . S . m u c h o s a n o s . 
M a d r i d -.í7 de J u n i o de 1 S 9 ( J . — C c s -
G a y ó n . — tfr. t ! i j b o r n ; i d ü r c i v d de 
L e ó n . 
¡Ill lK 
DON F R A N C I S C O MORENO \ GOMEZ. 
INCEBjKItO 1.°, EN FUNCIONES DE 
JEFE DEL D1STBITO MINERO DE LEÓN. 
H a g o s a b e r : Q u e po r D. M a t í a s 
P r i e t o , v e c i n o de M o r i l l a de los O t e -
ros , se h a p r e s e n t a d o en el d i a 2 7 
de l mes de M a y o , á las d i e z de s u 
m a ñ a n a , u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o 
p i d i e n d o 2-1 p e r t e u e o c i a s d é l a m i n a 
de h u l l a l l a m a d a O k r u n a , s i t a e n 
t é r m i n o d e l os p u e b l o s de O c e j a , L a 
E r c i u a y S o t i í l o s , A y u n t a m i e n t o d e 
La E r c i c a y C i s t i e r n a , p a r a j e l l a m a d o 
las «Ca rbone ras» y p r a d o s de l P l u -
m a ! , y l i n d a a I S . c o n p r a d o d e l T r a m -
p a ! ; S . , c o n p r a d o de F u e n t e n a s y 
c a m p o s de la c u e s t a : O . , c o n peña 
A g u d a y p e ñ a d e l C a s t r o , y N . , c o n 
m i n a tiabero n ú m . 7 . H a c e la d e s i g -
n a c i ó n de l as c i t a d a s 24 p e r t e n e n -
c ias e n la f o r m a s i g u i e n t e : 
Se t o m a r á p o r p u n t o de p a r t i d a e l 
111 
á n g u l o S u r y Oeste de l a finca 
propiedad de Ben i to R u d r i g u e z G u -
t i é r r e z , s i t a en los prado» del P l u -
m a í , y s e m e d i r á n 1.000 m e t r o s a l 
S a l i e n t e ; 100 a l S u r ; 1.000 a l P o -
n i e n t e , y 400 a l N o r t e , l e v a n t a n d o 
p e r p e n d i c u l a r e s la d i rección y r u m -
bo que l l e v e n las c a p a s entre N o r t e 
y O e s t e . 
Y hab iendo h e c h o c o n s t a r es te 
i n t e r e s a d o q u e t i e n e rea l izado e l 
depósito p r e v e n i d o por la l e y , se a d -
mi to por el S r . Gobernador d i c h a s o -
l i c i t u d , s i n per ju ic io de t e r c e r o . L o 
q u e se a n u n c i a por medio de l p r e -
s e n t e para que en e l t é r m i n o de s e -
s e n t a d ías , c o n t a d o s desde la f e c h a 
de este ed ic to , puedan presentar en 
e l Gob ie rno c i v i l s u s opos ic iones los 
q u e se c o n e i d e r a r e n con derecho a l 
todo ó par te del te r reno so l i c i t ado , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 24 de la l ey 
de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 9 de Ju l io de 1896. 
F r a n c i s c o Morenoy Gómez. 
pios del p r o y e c t o redactado en e l 
a c t u a l a ñ o económico para c o n s e r -
v a c i ó n de la c a r r e t e r a de A d a n e r o á 
G i j ó n , p r o v i n c i a oe L e ó n , se c o m -
promete á t(<mar á s u c a r g o l a e j e -
c u c i ó n de los m i s m o s con e s t r i c t a 
sujeción á los e x p r e s a d o s requ is i tos 
y c o n d i c i o n e s por la c a n t i d a d de 
( A q u í la proposición q u e se h a s a , 
admi t i endo ó mejorando l isa y l l a -
n a m e n t e el t ipo fijado; pero a d v i r -
t ieudo que será d e s e c h a d a toda p r o -
p u e s t a en q u e no se e x p r e s e d e t e r -
m i n a d a m e n t e la c a n t i d a d e n p e s e -
¡ tas y c é n t i m o s , e s c r i t a en l e t r a , por 
la que se c o m p r o m e t e el p r o p o n e n -
te á la e jecuc ión de las obras , a s i 
c o m o toda »quel la en q u e se a ñ a d a 
a l g u n a c láusula . ) 
( F e c t i a y firma de! proponente . ) 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L 
DE OBRAS PÚBLICAS 
E n v i r t u d de io d ispuesto por R e a l 
orden de 4 de N o v i e m b r e de 1895, 
e s t a D i recc ión g e n e r a l h a señalado 
el día 29 del p r ó x i m o m e s de A g o s -
to , á la u n a de la ta rde , para la a d -
j u d i c a c i ó n en púb l ica s u b a s t a de los 
acop ios del p royec to redactado eu 
en el a c t u a l año económico p a r a 
conservac ión de la c a r r e t e r a de A d a -
n e r o á G i j o n , p rov inc ia de L e ó n , 
c u y o p r e s u p u e s t o de c o n t r a t a es de 
2 3 . 7 7 3 pese tas 91 c é n t i m o s . 
L a s u b a s t a se ce lebrará en los t é r 
m i n o s p r e v e n i d o s por la i n s t r u c c i ó n 
de 11 de S e p t i e m b r e de 1886, e n 
M a d r i d , a n t e la D i recc ión g e u e r a l 
de O b r a s públ icas, s i t u a d a en el lo-
c a l quo o c u p a e l Min is ter io de F o -
m e n t o , ha l lándose de man i f i es to , 
p a r a c o n o c i m i e n t o del púb l ico , e l 
p r e s u p u e s t o , c o n d i c i o n e s y p l a n o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s en d icho M i n i s t e -
rio y en el Gi ib ierno c i v i l de la p r o -
v i n c i a de L e ó n . 
S e a d m i t u á n proposic iones en e l 
N e g u c i a d o cor respond ien te del M i -
n is te r io de F o m e n t o , eu las horas 
hábi les de c fiema, desde el día de 
la fecha h a s t a l a s c i n c o de la tarde 
de l día 24 de A g o s t o p r ó x i m o , y en 
todos l o s G o b i e r u o s c i v i l e s de la P e -
n ínsu la en ¡os m i f m o s días y h o r a s . 
L a s propos ic iones se presentarán 
en p l i egos c e r r a d o s , en papel s e l l a -
do a e l a c l i ise du ' .déc imo, a r r e g l á n -
dose al a d j u n t o modelo, y l a c a n t i -
dad que ha de c o n s i g n a r s e p r e v i a -
u i e u t ü c o m o g a r a n t i a para t o m a r 
parto eit la subas ta será de 240 p e -
s e t a s eu metá l i co , ó en efectos de la 
Deudo púb l ica , al tipo que les está 
a s i g n a d o por las r e s p e c t i v a s d ispos i -
c i o n e s v i g e n t e s ; debiendo a c o m p a -
ñarse á cada p l iego el d o c u m e n t o 
q u e ac red i te haber real izado el d e -
pósito del modo q u e prev iene la r e -
ferida i i . s t i u c c i ó n . 
E n el c a s o de q u e resul ten dos ó 
más proposic iones i g u a l e s , se proce-
derá en el acto á u n sorteo entre las 
m i s m a s . 
Madr id 2a de J u n i o de 1 8 9 0 . - E l 
D i r e c t o r g e n e r a l , E . O r d ó ñ e z . 
Múdelo de proposición 
D. N . N . , v e c i n o d e . . . . , s e g ú n cé -
dula ue rsoeo l n ú m . . . , e n t e r a d o del 
a n u n c i o publ icado con f e c h a . . . d e . . . 
ú l t i m o , y de las c o n d i c i o n e s y r e q u i -
s i tos que s e e x i g e n para la a d j u d i -
cac ión en públ ica s u b a s t a de los a c o -
COMISIÓN I ' R O V I N C I A L D E LEÓN 
E n v i r t u d de lo d ispuesto por la 
Comis ión p r o v i n c i a l en sesión del 
d ía 8 del c o r r i e n t e , se señala e l d ía 
27 del m i s m o m e s , á las once de la 
i r a ñ a u a , en el salón de ses iones de 
la E x c m a . D i p u t a c i ó n , para la a d j u -
d icac ión eu públ ica s u b a s t a de las 
o b r a s de renovac ión de las c a ñ e r í a s 
q u e c o n d u c e n a l Hosp ic io de L e ó n 
las a g u a s sobrantes de la fuente p ú -
bl ica de S a n Marce lo , bajo e l t ipo de 
1 . 9 9 3 ' 1 8 p e s e t a s . 
L a s u b a s t a se ce lebrará de c o n f o r -
midad al Heal decreto de 4 de E n e -
ro de 1883, an te la J u n t a pres id ida 
por el S r . G o b e r n a d o r ó D iputado 
d e l e g a d o , hal lándose de m a n i f i e s t o 
en la Sección de C o n s t r u c c i o n e s c i -
v i l e s el p resupuesto y p l iego de 
c o n d i c i o n e s de d i c h a s obras . 
P a r a i n t e r v e n i r en la s u b a s t a será 
prec iso presentar eu p l iego c e r r a d o 
la proposición, e x t e n d i d a en papel 
se l lado de 1 2 . ' c l a s e , s e g ú n e l m o -
delo a d j u n t o , acotnpanai lo de la c é -
d u l a p e r s o n a ! de l l ic i tador y del 
r e s g u a r d o q u e a c r e d i t e h a b e r depo -
s i tado en la C a j a p r o v i n c i a l l a c a n -
t idad de 9 9 ' 6 5 pesetas , 5 por 100 de l 
tipo de s u b a s t a . 
León 8 J u l i o de 1 8 9 6 . — P . A . de 
la C . P . : E l V i c e p r e s i d e n t e , José 
A u t o n i o C u b e r o . 
Modelo de proposición 
D. N . N . , v e c i n o d e . . . . , s e ^ ú n c é -
d u l a personal de c l a s e n u m 
enterado del a n u n c i o publ icado con 
f e c h a de ú l t i m o , y de las c o n d i -
c i o u e s y requis i tos que se e x i g e n pa -
ra la adjudicación en públ ica s u b a s -
ta de las obras de renovac ión de las 
cañer ías (jue c o n d u c e n al Hosp ic io 
de Leóc el a g u a sobrante de la f u e n -
te pública de S a n Mí . rcelo, se c o m -
promete á tomar á -su c a r g o la c o n s -
t r u c c i ó n de las m i s m a s con e s t r i c t a 
sujeción á los expresados r e q u i s i -
tos y cond ic iones por la c a n t i d a d 
de (eu letra. ) 
( F o c h a y firma del proponente . ) 
O f l U I N A l i l)H H A O U Í N D A 
D E L E G A C I Ó N ' D E H A C I E N D A 
UU LA PROVINCIA DK LKÓN 
A d m i n i s l r a c i ó i i 
L a C o m p a ñ í a a r r e n d a t a r i a de t a b a -
cos ha c o m u n i c a d o á la De legac ióo 
del G u b i e r n ' . en 8 del a c t u a l , haber 
dejado s in efecto el n u m b r a m i e u t o 
de I n s p e c t o r técnico de la r e n t a de l 
t imbre del E s t a d o para las p r o v i n -
c i a s de I ,»óu, Ov iedo . P a l e n c i a y V a -
l ladolnl . h e c h o en 19 de J u n i o á f a -
v o r de D R icardo Gonzá lez N a n d í n . 
L o q u e se inser ta en este per iód i -
c o of ic ia l para c o n o c i m i e n t o del p ú -
b l ico . 
León 11 de J u l i o do 1 8 9 6 . — E u s t a -
qu io López Pul ido 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alca ld ía consti tucional de 
Cacabelos 
E l j u e v e s p r ó x i m o 16 del c o r r i e n -
t e , de c u a t r o á s e i s de s u t a r d e , t e n -
d r á l u g a r en la s a l a C o n s i s t o r i a l de 
esta v i l l a s e g u n d a s u b a s t a en a r r e n -
d a m i e n t o , cou l a e x c l u s i v a en la 
v e n t a a l por m e n o r , de los d e r e c h o s 
de c o n s u m o s sobre los a c e i t e s de to -
d a s c l a s e s , para el cor r ien te a ñ o e c o -
n ó m i c o en este A y u n t a m i e n t o , q u e 
por fa l ta de l ic i tadores de ja ron de 
a r r e n d a r s e en la p r i m e r a ; eu c u y a 
s e g u n d a s u b a s t a se a d m i t i r á n pos-
t u r a s por el t ipo q u e t ienen s e ñ a l a -
d o s , c o u la rec t i f icac ión de prec ios 
á q u e h a n de v e n d e r s e d i c h a s e s p e -
c i e s , y c o n sujeción a l p l iego de c o n -
d ic iones que se h a l l a de mani f ies to 
en S e c r e t a r i o . 
C a c a b e l o s 9 de J u l i o de 1 8 9 6 . — 
E l A l c a l d e , S a t u r n i n o V á z q u e z . 
E l j u e v e s p r ó x i m o 16 de l c o r r i e n -
t e , de c u a t r o á se is de s u ta rde , t e n -
drá l u g a r en la s a l a C o n s i s t o r i a l J e 
e s t a v i l l a la s e g u n d a s u b a s t a , en 
a r r e n d a m i e n t o á v e n t a l ibre , de los 
d e r e c h o s sobre c o n s u m o s , que por 
fal ta de l ic i tadores de ja ron de a r r e n -
darse en la p r i m e r a , y son el g r u p o 
de pescados , c o n inc lus ión del j a -
b ó n , para el c o r r i e n t e año e c o n ó m i -
c o ; eu c u y a s e g u n d a s u b a s t a se a d -
m i t i r á n posturas por las dos t e r c e r a s 
par tes del tipo q u e t i euen señalado, 
y sobre e l las pu jas á la l l a n a ; s i r -
v iendo para ello de base e l p l iego de 
c o n d i c i o n e s que se h a l l a de m a n i -
fiesto en S e c r e t a i i a . 
C a c a b e l o s 9 de J u l i o de 1 8 9 6 . — 
E l A l c a l d e , S a t u r n i n o V á z q u e z . 
Hab iendo sido dec la rados p r ó f u -
g o s en sesión de 29 del m e s an te r io r 
los mozos procedentes del a c t u a l 
reemplazo y r e v i s i o n e s , Dan ie l N ú -
ñ e z B a r r a , R i c a r d o G a n c e d o M a r t í -
n e z . G r e g o r i o Morete Gonzá lez , A n i -
c e t o López López , José A m i g o , P e -
dro Cas t ro V á z q u e z , Manue l A l v a -
rez F e r n á n d e z , D o m i n g o A l b a , C r i s -
tóbal Garc ía B l a n c o y José M a r í a 
Gonzá lez A l b a , a l is tados d e f i n i t i v a -
m e n t e en el m i s m o con los n ú m e r o s 
1, 2 , 7 , 1 3 , 1 5 , 17 , 2 2 y 3 1 , 1 d é l a 
revisión do 1893y 21 de 1 8 9 5 , r e s p e c -
t i v a m e n t e por este A y u n t a m i e n t o , 
ruego á los A l c a l d e s , d e m á s a u -
tor idades y G u a r d i a c i v i l i n v e s t i -
g u e n s u paradero , y les d e t e n g a n y 
c o n d u z c a n á e s t a A lca ld ía c a s o de 
ser habidos, para poder h a c e r l o á la 
Comisión p r o v i n c i a l con remis ión de 
los e x p e d i e n t e s , en c u m p l i m i e n t o 
de l'j d ispuesto por el a r t . 95 de la 
lev de R e c l u t a m i e n t o v i g e n t e . 
"encábelos 2 de J u l i o de 18D6.— 
E l A l c a l d e , S a t u r n i n o V á z q u e z . 
A l c a i d í a c o n s l i l i t a o n a l de 
Fuen tes tic C a r v a j a l 
T e n r i n a d o s p o r las r e s p e c t i v a s 
J u n t a s los repar t im ien tos de t e r r i -
tor ia l y c o n s u m o s , se ha l l an e x p u e s -
tos al públ ico por t é r m i n o de ocho 
días en la Se- iota r ía del A y u n t a -
miento , cornados desde el día eu quo 
a p a r e z c a este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL; donde podrán a c u d i r los c o n -
t r i b u y e n t e s á e n t e r a r s e de s u s c u o -
tas y fo rmula r las r e c l a m a c i o n e s que 
c r e y e r e n a s i s t i r l e s ; pues t ranscur r í -
do el t é r m i n o se r e m i t i r á n á la s u -
perior a p r o b a c i ó n . 
F u e n t e s de C a r b a j a l 7 de J u l i o de 
1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , Bon i fac io P r e s a . 
A lca ld ía const i tucional dt 
Vi l lamontán 
S e h a l l a n e x p u e s t o s a l públ ico e n 
la S e c r e t a r i a del A y u n t a m i e n t o los 
repar tos de ter r i tor ia l y u r b a n a , c o -
mo i g u a l m e n t e e l d e c o n s u m o s ; 
donde los i n t e r e s a d o s pueden e x a -
m i n a r l e s ! y h a c e r las r e c l a m a c i o n e s 
quo t e n g a n por c o n v e n i e n t e en e l 
t é r m i n o de o c h o d ías; p u e s pasados 
s in haber lo ver i f i cado no serán o ídas 
V i l l a m o n t á n 9 de J u l i o de 1 8 9 6 . — 
E l A l c a l d e , C a y e t a n o C a s t r o . 
A lca ld ía const i tuc ional de 
P o i l a d u r a de Pe layo Q a r c i a 
T e r m i n a d o por la J u n t a m u n i c i p a l 
e l r epar t im ien to del i m p u e s t o de 
c o n s u m o s , formado para el año e c o -
n ó m i c o de 1896 á 9 7 , se ha l la de m a -
nif iesto eu la S e c r e t a r i a m n n i c i p a l , 
por el t é r m i n o de ocho oías , á c o n t a r 
uesde la publ icac ión de es te a n u n c i o 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
c i a ; d u r a u t e d i c h o plazo pueden e x a -
m i n a r l o y e n t e r a r s e de l a s c u o t a s los 
c o n t r i b u y e n t e s del M u n i c i p i o y h a -
c e r c u a n t a s r e c l a m a c i o n e s c r e a n j u s -
t a s ; pasado d i c h o plazo oo serán 
a tend idas . 
Pobladora de P e l a y o G a r c í a 5 de 
J u l i o de 1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , N a r c i s o 
C a s a d o . 
A Icaldia consti tucional de 
M a g a z 
T e r m i n a d o por este A y u n t a m i e n -
to e l repar to de c o n s u m o s formado 
para e l año económico de 1896 9 7 , 
se ha l la de mani f ies to en la S e c r e t a -
r ia de A y u n t a m i e u t o por e l t é r m i n o 
de ocho días para o í r r e c l a m a c i o n e s 
q u e c o n t r a el m i s m o se p r e s e n t e n ; 
pasados los c u a l e s no h a b r á l u g a r . 
M a g a z 9 de J u l i o de 1 8 9 6 . — E l 
A l c a l d e , M i g u e l C o r d e r o . 
A lca ld ía consti tucional de 
G a r r a f a 
T e r m i n a d a s las c u e n t a s m u n i c i -
pales de este Ayuntamiento, c o r r e s -
pondientes d los e j e r c i c i o s de 1890-
9 1 , 1 8 9 1 - 9 2 , 1892 93 y 1893 -94 , se 
ha l l an e x p u e s t a s al públ ico por e s -
pacio de q u i n c e días en es ta S e c r e -
taría m u n i c i p a l ; d u r a n t e los c u a l e s 
podrán los i n t e r e s a d o s formular por 
escr i to las r e c l a m a c i o n e s que c r e a n 
c o n v e n i e n t e s , las quo después sen íu 
c o m u n i c a d a s á la J u n t a m u n i c i p a l 
para s u reso luc ión . 
Gar ra fe 9 de J u l i o de 1 8 9 6 . — E l 
T e n i e n t e A l c a l d e , M i g u e l Gonzá lez . 
A lca ld ía constitucional de 
R e y e r o 
Por acuerdo d e l A y u n t a m i e n t o 
q u e t e n g o el honor de pres id i r , se 
a n u n c i a v a c a n t e la p laza de S e c r o -
ta i io de este A y u n í . a m i e n t o , por j u -
bilación del q u e la desempeñaba ,por 
t é r m i n o de v e i n t e d ías , para que los 
Aspi rantes á e l la dentro de d icho pe-
ríodo p r e s e n t e n s u s s o l i c i t u d e s ; pa-
sado d i c h o p l a z o no se a o m i t i r á 
n i n g u n a , con la dotac ión de 150 pe-
s e t a s a n u a l e s , p a g a d a s por t r i m e s -
t res de los fondos m u n i c i p a l e s , con 
la ob l igac ión do d e s e m p e ñ a r todos 
los c a r g o s c o n c e r n i e n t e s á d i c h a 
S e c r e t a r i a . 
Heyero 8 de J u l i o de 1 8 9 6 . — E l 
A l c a l d e , José A l o n s o . 
Alca ld ía const i tucional de 
Vtllahornate 
T e r m i n a d o el r epar t im ien to de 
c o n s u m o s y c e r e a l e s de es te M u n i c i -
pio p a r a el e j e r c i c i o de 1896 á Í I7 , se 
h a l l a e x p u e s t o s i públ ico por t é r -
m i n o d e o c h o d i a s . para que l o s c u n -
t r i b u y e n t e s en él c o m p r e n d i d o s p u e -
dan e x a m i n a r l o y h a c e r las r e c l a m a -
c i o n e s q u e c r e a n c o n v e n i e n t e s ; pues 
t r a n s c u r r i d o d i c h o t é r m i n o no serán 
a d m i t i d a s . 
V i l l ahornn te 5 de J u l i o de 1 8 9 6 . — 
E l A l c a l d e , A r s e n i o H u e r g a . 
A lca ld ía const i tucional de 
Valdehigueros 
S e h a l l a e x p u e s t o al públ ico en la 
S e c r e t a r i a de este A y u n t a m i e n t o el 
r epar t im ien to de c u n s u t n o s y recar -
g o s au to r i zados , para el uuu econó-
m i c o de 1896 i 9 7 . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s q u e se c o n s i -
deren a g r a v i a d o s pueden i n t e r p o -
n e r s u s r e c l a m a c i o n e s an te e s t a A l -
ca ld ía d u r a n t e el t é r m i n o de d iez 
días; t r a n s c u r r i d o d i c h o plazo no les 
serán a d m i t i d a s . 
V a l d e l u p u e r o s O d e J u l i o d e l 8 9 6 . — 
E l p r i m e r ' f e n i e n t e , S a n t i a g o S u á r e z 
A lca ld ía consti tucional de 
R a b a n a l del C a m i n o 
S e h a l l a t e r m i n a d o y e x p u e s t o al 
públ ico en e l s i t io de c o s t u m b r e de 
estt» A y u n t a m i e n t o , por t é r m i n o de 
ocho días, el reparto de c o n s u m o s 
p a r a el año económico de 1896 í. 97 , 
á fin de q u e los c o n t r i b u y e n t e s p u e -
dan e x a m i n a r l o y fo rmula r las r e -
c l a m a c i o n e s q u e c r e a n o p o r t u n a s ; 
pasado d i c h o t é r m i n o no serán a d -
m i t i d a s . 
R a b a n a l del C a m i n o 4 de Ju l io de 
1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , D o m i n g o Moran . 
A lca ld ía const i tucional de 
Joar i l t a 
T e r m i n a n d o en 30 de J u n i o c o -
r r i e n t e el c o n t r a t o h e c h o c o n el M ó -
d ico de b e n e f i c e n c i a de es te D i s t r i -
to , y en v i r t u d de lo d i s p u e s t o en e l 
v i g e n t e r e g l a m e n t o para el s e r v i c i o 
b e n é f i c o - s a o i t a n o de 14 de J u n i o de 
1891, el A y u n t a m i e n t o acordó a n u n -
c i a r la v a c a n t e de d i c h a p laza por 
t é r m i n o de t r e i n t a d ías . 'á c o n t a r s e 
desde la inserc ión de es te a n u n c i o 
en el BOLETÍN OFICIAL de e s t a p ro -
v i n c i a ; d u r a n t e los que se a d m i t i r á n 
en es ta A lca ld ía l a s s o l i c i t u d e s de 
los S r e s . Médicos que se i n t e r e s e n 
en d i c h a p l a z a , la que será p rov is ta 
bajo las o b l i g a c i o n e s que se d e t e r -
m i n a n e n el m e n c i o n a d o r e g l a m e n -
to; s iendo las f a m i l i a s pobres á q u i e -
nes se h a de pres ta r a s i s t e n c i a fa -
c u l t a t i v a 10, y s u e l d o a n u a l de 200 
p e s e t a s , q u e serán s a t i s f e c h a s por 
t r i m e s t r e s v e n c i d o s ; pudiendo s e r la 
durac ión del c o n t r a t o por el t é r m i -
no de u n o á c u a t r o años , c u y o e x -
t r e m o queda a l a rb i t r io de la J u n t a 
e n c a r g a d a de l levar lo á c a b o . 
J o a r i l l a 26 de J u n i o de 1 8 9 6 . — E l 
A l c a l d e , H i g i u i o U a t ó n . 
A lca ld ía consti tucional de 
M a t a n z a 
P o r r e n u n c i a de) q u e la d e s e m p e -
ñ a b a está v a c a n t e la p laza de M é -
d ico t i t u l a r de es te A y u n t a m i e n t o , 
c o n la as ignac ión a n u a l de 350 pe-
s e t a s , p a g a d a s t r i m e s t r a l m e n t e de 
los fondos munic í | i a les y con la ob l i -
g a c i ó n de a s i s t i r á ve in te fami l i as 
pobres , q u e podrán a u m e n t a r ó d i s -
m i n u i r s e g ú n el r e s u l t a n t e de la r e c -
t i f icac ión a n u a l q u e se h a g a , p r e s t a r 
los s e r v i c i o s de r e c o n o c i m i e n t o e n 
las q u i n t a s y demás a u x i l i o s bené -
fieos. 
L o s a s p i r a n t e s presentarán s u s s o -
l i c i t u d e s en ia S e c r e t a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o dentro del p lazo de 
q u i n c e d ias , á c o n t a r desde la i n s e r -
c ión e n el BOLETÍN OFICIAL de e s t a 
p r o v i n c i a ; t r a n s c u r r i d o d icho p l a z o , 
se p r o v e e r á . 
M a t a n z a 26 de J u n i o de 1 8 9 6 . — E l 
A l c a l d e , E l a d i o G a r c í a . 
A l c a l d í a const i tucional de 
V i l l amaüán 
S e h a l l a en poder de es ta A lca ld ía 
u n a v a c a r o j a , de r e g u l a r a lzada y 
de c o l a c o r t a , q u e me ha e n t r e g a d o 
A n g e l F e r n á n d e z Z u m a l a c á r r e g u i , 
v e c i n o de Troba jo de A r r i b a , c u y a 
res e n c o n t r ó a b a n d o n a d a á las t res 
de la m a ñ a n a de h o y en t re es ta v i -
l la y e l pueblo de B e u a m a r i e l . 
S e g ú n m e par t ic ipa el v e c i n o de 
e s t a c i t a d a v i l l a N i c a s i o Pr ie to A l -
v a r e z se ha l la en s u poder u n c o r -
dero y el pel lejo de otro que se m u -
r ió , los c u a l e s de jaron a b a n d o n a d o s 
en s u c a s a t inos c o m p r a d o r e s , c u y a 
res idenc ia ó paradero i g n o r a . 
L o que se a n u n c i a por medio del 
BOLETÍN OFICIAL, á fin do q u e los 
dueños do d i c h a s r e s e s p u e d a n p a -
s a r á r e c o g e r l a s , p r e v i a la i n d e m n i -
zac ión de g a s t o s o r i g i n a d o s . 
V i l l a m a ñ á u 1.° de J u l i o do 1896. 
— L u i s M a r t í n e z de S o s a . 
A lca ld ía constitucional de 
R i e l o 
Desde es ta fecha y por el t é r m i n o 
de q u i n c e d ías , se ha l l an e x p u e s t a s 
a l públ ico en la S e c r e t a r i a de A y u n -
tamien to l a s c u e n t a s m u n i c i p a l e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s al e j e r c i c i o de 1894 
á 9 5 , para oir las r e c l a m a c i o n e s que 
se p reseoteu cont ra e l l a s ; pasado d i -
c h o t é r m i n o no serán o i d a s . 
R ie l lo 12 de J u l i o de 1 8 9 6 . — E l A l -
c a l d e , S a n t i a g o B a r d ó n . 
A l c a l d í a consti tucional de 
D. M a n u e l F e r n á n d e z O t e r o , c a -
s a d o , labrador y v e c i n o de R i v a de 
L a g o , part ido de P u e b l a de S a n a -
b r i a , A y u n t a m i e n t o de G a l e n d e , en 
la p rov inc ia de Z a m o r a , se me h a 
presentado en esto d ía m a n i f e s t a n -
do q u e el d o m i n g o 5 del c o r r i e n t e , 
de l monte q u e h a y en s u p u e b l o , s e 
le e x t r a v i ó la cabal ler ía q u e se e x -
presa á c o n t i n u a c i ó n : u n a y e g u a , 
c e r r a d a , a l z a d a s e i s c u a r t a s y m e -
d i a , poco más ó m e n o s , pelo c a s t a -
ño c l a r o ; t iene dos sobreca l los en 
i l 
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2. Establecimiento en que se vende calzado hecho y r.deraás fie hace á 
la medida. 
'Á. Kstubleciraicntos en que so venden nrmns de fabricación nacional , 
aunque también ee hagun composturas. 
\ . Tiendas en que se vende al por menor aceite minera l y gas Mi l lo ó 
cualquiera otro por tá t i l . 
Cuando estos m tículos se expendan jun tamente con otros á los que co-
rresponda cuota más adelanta para d is f ru tar d e l benetteio que establece el 
a r i . 17 del reglamento, es necesario une todo.? los géneros «e hal len r e u n i -
dos en un misino local. 
5. Tiemli is de espadas y sables, estoques y otras nrmns blnncns. 
t i . Tiendas de molduras y marcos dorados, ó de maderas ílnas ó ba rn i -
zadas para cuadros, sin venta de espejos. 
I . Tiendas de t in terof , cucharas y tenedores, calzadores, peines y otros 
«fectos de mnrt i í , concha, hueso o pasta. 
8. Tienda pura la ven'a de piucas, cruces y demá>* condecoraciones ó 
insignias r iv i les ó mi l i tares. 
0. Tabernas ó tiendas para la ventu al por menor de vinos, aguardien-
tes y licores del país. 
No se exi j i i rá otra cuota por el consumo de los comestibles comunes 
que^e sirven dentro de las mismas tiendas. 
Cont r ibu i rán en e s t a clasu y gremio los c o s e c h e r o H de vinos que los 
vendim :il por i i ienor. si lo verif lciui en dist into edificio del eu que expen-
d a n el proeeilentc de su cosecha, s a l v o el c a s o de que t rata el número co-
r respoml i iM i te de la tabla de exenciones. 
10. Vendedores ni por mayor de s idra. 
I I . Vendedores de •••zulejos y baldosines tinos. 
12. Vuudedures ni por menor de carnes frcsciis, que adquieren en v ivo 
las reses pura matarlas y expender l a s carnes por su cuenta. 
¡í¡ esta industr ia su'ejerce en tabernas, puestos d e f rutas hortül izas d 
en porta l , se cout r i lmi rá separadamente con la cuota d e este epígrafe. 
l í i . Vendedortís ni por menor de harinas de todas ciases, 
\ \ . Vendedores de jerga, alforjas, costales y demás tejidos ordinarios 
do cáñamo y e s t o n n . 
l í ) . Vendedores de s a l al p o r menor. 
1. Tiendaf- de cuchil los v imvajas. 
Ü Vendedores de calzudo, entendiéndose por tales los que se l i m i t a n á 
comprarlo hecho pura la venta. 
"1. Vendedores de tuda clase de estampas en grabados, l i tograf ía, etcé-
a, y de pinturas que no sean al óleo. 
"Vendedores til por menor de loza entref ina y vidrios blancos. 
Vendedores de lecho de ovejas o cnhni f . con establo para el ganado, 
i...n„^.,. «imil lamdo pura el p;igo de cont r ibuc ión t e r r i -
te r 
en el caso de no hal lnr 
to r ia l . 
0. Vendores al por mayor do paja cortada. 
T. Vendedores de teja," ladr i l lo , cal y yeso. 
S. Vendedores al por menor, en cajones situados en merendos púb l i -
cos de tocino, jamones, salchichones y otros embut idos del país. 
í i . Vendedores en portal y al por menor de efectos de goma y gutaper-
cha para diferentes usos de higiene. 
10. Vendedores de relojes de plata y meta l ordinar io para el bolsi l lo y 
I - , 
ú 
c a d a u o a do las raanqs, y efecto de 
UDa r o z a d u r a coi iáerva UDOG pelos 
b l a n c o s eu la c r u z ; c u y a cabañer ía 
f u é v e n d i d a por U. J u a o F o l g u e r a l 
C o r r a l , de es ta v e c i u d a d , e u el ferial 
de la i m c e d i a t n v i l la de C a c a b e l o n . 
S u p o u i a s u dueño h u b i e s e v e u i d o á 
parar á poder del p r i m i t i v o , ó s e a á 
e s t a loca l idad , y DO permanec ícudo 
en ];. m i s m a ni eu n i n g u n o de los 
pueblos que c o u s t i t u y e u este A y u u -
tacc ieoto , se a n u n c i a para q u e la 
persona eu c u y o poder se e n c u e n -
t r e , lo par t ic ipe á es ta A lca ld ía para 
poderlo h a c e r al dueño que la b u s -
c a , qu ien s a t sfará los g a s t o s que 
h a y a ocas ionado 
C a m p o u a r a y a 8 de J u l i o de 1896. 
— E l A l c a l d e , J o t e Bodelúa 
A i c a l d i a constitucional de 
P a j a r e s de los Oteros 
T e r m i n a d o s los repai t im ien tus de 
la cont r ibuc ión t e . . i t o r i « l y pecu . - i -
r í a , el oe consun",: . ; y el padrón de 
edi f ic ios y s o l a r e s , para el cor r ien te 
e j e r c i c i o de 1896 -97 , se h a l l a n de 
mani f ies to en es ta Secre ta r ía m u o i -
c i p a l por el t é r m i n o de q u i n c e d ías , 
á c o n t a r desde s u inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de es ta p r o v i n c i a , 
desde las n u e v e de s u m a ñ a n a ú las 
dos de la tarde , e n c u y o t é r m i n o se 
o i rán las r e c l a m a c i o n e s que s u t j a n ; 
p u e s t r a n s c u r r i d o no serán a t e n -
d i d a s . 
P a j a r e s do los Oteros 7 de Jul íu de 
1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , G a b i n o R o l d a u . 
A lca ld ía const i tucional d i 
P a l a c i o s de la Valduerna 
Habiendo s ido dec la rado prófugo 
e l mozo M a n u e l G a r c í a G u e r r a , n a -
t u r a l de esta v i l l a , h i jo de J a c i n t o 
y M a r í a , a l is tado en este A y u n t a -
miento pura el reemplazo de 189-¿, 
en expediento ins t ru ido por e s t a 
Corporac ión de mi p r e s i d e n c i a , por 
fa l ta de presentación á la n iv is ión 
a n u a l , como c o m p r e n d i d o en el c a -
so 2 . ° , a r t . 66 de la v i g e n t e ley de 
R e e m p l a z o s ; e l c u a l , s e g ú n n o t i -
c i a s , salió de la cárce l de Va1 masada 
donde sufr ió c o n d e n a , y q u e ha e s -
tado en los t raba jos de las m i n a s de 
Bi lbao, se r u e g a á las autor idades 
procedan á s u b u s c a y c a p t u r a . 
P a l a c i o s de la Va ldr .e roa b de J u -
lio de 1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , S a n t i a g o 
F e r n a n d e z . 
6eñasde¿ M a n u e l G a r d a G u e r r a , se-
g ú n not ic ias del padre 
J o r n a l e r o , so l te ro , de 21 años de 
e d a d , es ta tu ra en Marzo de 1894 u n 
metro 520 m i l í m e t r o s , pelo n e g r o , 
c e j a s a l pelo, ojos í d e m , n a r i z af i -
l ada , barba poca , boca r e g u l a r , c o -
lor b u e n o . 
Ji i icuA ñ u s 
i:<l!elo 
D. José V i i k l e s F e r n á n d e z , S e c r e -
tar io del J u z g a d o m u n i c i p a l de 
C a r r a c e d e l o . 
Cer t i f i co : Q u e en este J u z g a d o s e 
ha ce lebra lo ¡uiciu verba l c i v i l á i n s -
t a n c i a d<; Tomás T r i n c a d o G u e r r e r o 
y F r a n c i s c o O v a l l e Y e b r a , c a s a d o s , 
p rop ie tar ios , m o y o r e s d e edad , c o n -
t ra Ba lb ino da la F u e n t e V i l l a n u e v a , 
t a m b i é n c a s a d o , labrador y v e c i n o 
de V i l l a m a r t i n , de donde t a m b i é n lo 
es e l T o m á s , s iendo v e c i n o de G a r r a -
cedo e l F r a n c i s c i , sobre pago de 
d o s c i e n t a s c i n c u e n t a p e s e t a s , c u y o 
j u i c i o , por la f a l t i de c o m p a r e c e n c i a 
del d e m a n d a d o , á pesar de h iber s i -
do c i tado eu forma l e g a l , se ha t r a -
mi tado en s u rebeld ía , d ictándose la 
s e n t e n c i a c u y o e n c a b e z a m i e a r o y 
par te d i s p o s i t i v a d icen a s i : 
i B n C a r r a c e d e l o ú doce de J u n i o de 
m i l o c h o c i e n t is n o v e n t a y s e i s ; e l 
S r . D. B e n i t o Nieto M a r t í n e z , J u e z 
m u n i c i p a l del m i s m o : hab iendo v i s -
to las p recedentes d i l i g e n c i a s de j u i -
c io v e r b a l c v i l , y v i s t o s los a r t í c u -
los t resc ien tos s e s e n t a y c u a t r o y 
s e t e c i e n t o s v e i n t i n u e v e de la l ey de 
E n j u i c i a m i t i n t o c i v d , fallo que debo 
d e c l a r a r y d e c h r o l i t i gan te rebe lde 
al d e m a n d a d o Ba lb ino de la F u e n t e 
V i l l a n u e v a , al c u a l se le c o n d e n a a l 
p a g o de dosc ien tas c i n c u e n t a p e s e -
tas q u e se le r e c l a m a n eu el p r e c e -
den te j u i c i o , á fia de que tan pronto 
e s t a s e n t e n c i a m e r e z c a e j e c u c i ó n , 
p a g u e á los d e m a n d a n t e s l a e x p r e -
s a d a s u m a , condenándole así bien a l 
pago de los g a s t o s y c o s t a s q u e se 
o r i g i n e n h a s t a s u coinpletu t e r m i n a -
c i ó n . 
A s i por e s t a m i s e n t e n c i a , que se 
not i f icará p e r s o n a l m e n t e á los d e -
m a n d a n t e s , y eu rebeldía a l d e m a n -
dado en los e s t r a d o s del J u z g a d o , eo 
la fo rma p r e v e n i d a e a los a r t í cu los 
doecieutos o c h e n t a y dos y d o s c i e n -
tos o c h e n t a y t res do la ley de E - i -
j u i c i a m i e n t o c i v i l , publ icándose por 
ed ic tos el e n c a b e z a m i e n t o y pa r te 
d i s p o s i t i v a de la m i s m a en el B O L E -
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , c o n f o r -
me ordena pl párrafo s e g u n d o de l a r -
t icu lo se tec ien tos s e s e n t a y n u e v e 
de !u refer ida l e y , d e f i n i t i v a m e n t e 
j u z g a n d o lo p r o n u n c i o , mando y fir-
m o . — H a y u n sello del J u z g a d o . — 
B e n i t o N i e t o . » 
Y para los efectos de l párrafo s e -
g u n d o del a r t i c u l o fietecietitos s e -
s e n t a y n u e v e de la ley de E n j u i c i a -
miento c i v i l , expido la p resente c e r -
t i f icac ión q u e firmo c o n el v i s t o 
bueno del S r . J u e z m u n i c i p a l á t r e -
ce de J u n i o de mi l o c h o c i e n t o s n o -
v e n t a y s e i s . — P o r s u m a n d a d o , J o -
sé V i u a l e s , S e c r e t a r i o . — V . 0 B.0: e l 
J u e z m u n i c i p a l , Beni to N ie to . 
Juzgado m u n i c i p a l de 
L u c i l l o 
No ha l lándose p rov is ta la p l a z a 
de S e c r e t a r i o y S u p l e n t e de e s t e 
J u z g a d o , á fin de q u e puedan t e n e r 
efecto y c u b r i r las c o r r e s p o n d i e n t e s 
v a c a n t e s , se a n u n c i a a l públ ico p a -
r a los q u e se in te resen en ! . is m i s -
m a s puedan presentar en este J u z -
g a d o las s o l i c i t u d e s en el t é r m i n o 
de t re in ta d ías , y á s u v e z a c o m p a -
ñ a r á n y j u s t i f i c a r á n en f i r m a c u a n -
tos d o c u m e n t o s p r e v i e n e la ley o r -
g á n i c a del Ped ir j u d i c i a l p a r a optar 
á ta les c a r g o s . 
L u c i l l o '¿tí de J u n i o de 1 8 9 6 . — E l 
J u e z , J u a n C a m p a n o . 
Imprenta de la Diputación prov inc ia l 
ordinarios tnmbién ó de pesus, únienmente psira la pared, aunque íi lu vez 
BCUD relojeros compositores. 
CLAHE 1] 
I . Alqui lndurcs de piimos ú otros instrumentos de música, sin ventj i de 
ellos. 
U. Cliocoluteríns. 
;t. K.<t»l>l*!cimieiitOK de j iupi laju de cnbidlerías. 
•1. Kstíil lcciui ici i tus para la venia de s idni , cerveza y bebidas gaseosas. 
;i. l'anidorL's y melones. 
( i . Tiendas de abnceríu en que ¡-c venden al por menor ¡jarbnn/.fis, arroz, 
judías y otras legumbres; aceite, jabón y vinagre, pastas para pojm. azúcar, 
ebocolute, bacalao, tocino y enibutidos ordinarios y especias en cor tas 
porciones. 
Por ente concepto con! ribuii '/m loa puestos de venta al p o r m e n o r de 
aceito que establezcan los coseclieros. con separación del edif icio ú local en 
que ten^.m el ahuneim ó depósito de su ci'Seclia. 
I.os industr iales que adeunis de los artículos expresados quieran vender 
otros comprendidos en eia-e diferente Kiiperiur, serán in.-erilos en la ma-
tr icula b;ijo el epiyrufe á que comjápuudjui diebus artículos, y con Jas cuo-
tas correspundientes. 
7. Tiendas en que se venden al por menor pastas pani sopa. 
8. Tiendas de gorras y monteras de toilas cbises. 
9. 'i iciida:; en que se venden al por menor leñas y carbones de todaa 
clases. 
10. Vendedores de aguas minerales de todas cbise?. 
I I . Vendedores en portal y al por menor de quínca lh iy bisutería. 
12. Vendedores al por mayor de cera sin labrar. 
C L A S E 12 
Los que ejerzan en poblaciones que no cuenten unís de íi.-lOO babi lantes 
algunas de latí industr ias á (pie se relicren los mimcros ¡lo, ¡íii, íí"), US y 3Ü 
de esta cla.^e, t i i bu ta rán por la tarifa . V , ü de patentes, y con la euota se-
ñalada en la misma á su re.-pce'iva indus t r ia . 
1. Hoiiejjínies y l igones. 
2. (Jafrí- lbíinados econúmicof., en los que el precio del vaso ó t ¡ iza no 
exceda de 10 cént imos. 
lí. Carbonerías ó tiendas en que se vende al por menor únicamente car-
bón de todas clases. 
.Si también venden leñas al por menor, con t r ibu in in por el número res-
pecto de la clase Miperior inmediata. 
4. Casas de pupilos ó de huéspedes que paguen en Madr id desde 1.000 
pesetas basta LOO!* anuales de hlqui lcr tí arrendamiento por las habitacio-
nes que ocupen; en Barcelona, Sevilla, Valencia y Cádiz, desde 500 pesetas 
hasta 1.21'.'. y en las demás poblaciones desdfi 125 hasta '749 pesetas. 
5, Jixpeiuicdores de carnes frescas ó tablajeros que se l im i tan á vender 
por su cuenta ó por la de los tratantes las carnes que adquierim de éstos. 
Si esta industr ia se ejerce en tnbernas, puestos de frutr.s, hortidi/.as ó en 
por ta l , se contr ibu i rá separaibiineule con la cuota de e^te epígrafe. 
O. Gabinetes ó bibliotecas para la lectura en los mismos o á domic i l io . 
7. L impia botas con salón ó t iemla. 
H. Tabernas fueni del casco de las poblaciones. 
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9. Tiendas para la venta en cantidades menores de seis l i t ros ó k i logra-
mos de aceite, vinagre y jabón. 
10. Tiendas para la venta de cordeles y sogas y otros efectos de esparto. 
11. Tiendas de cucharas, cuebarones, tenedores, mo l in i l los , peines y 
otros objetos análogos de madera. 
12. Tiendas en que se venden cacharros ó vasijas de loza ord inar i i . , ba -
rro cocido y vidrios huecos de i'n/Ima clase. 
Vi. Tiendas en que se venden camisolines, mangas, cuellos, etc., en 
géneros ó tejidos ordinar ios 
14. Tiendas de esleras de todas clases. 
15. Tiendas para la venta de llores n¡;turales eolumente. 
Los establecimientos de esta clase que venden búcaros, jarrones ú otros 
efectos análogos, cont r ibu i rán con la cuota que les corresponda, según la 
elaí-e de objetos que expendan. 
l l ¡ . Tiendas para la venta al por mayor de papel de fumar. 
17. Tiendas de frutas frescas ó secas'y hortal izas. 
18. Tiendas ó puestos l i jos para la venia de huevos. 
11*. Tiendas de juguetes ordinarios y barati jas del país. 
•-íO. Tiendas de l ibros ray.idos ó en blanco y de papel pautado. 
21 . Tiendas opuestos fijo-i para la venta de l ibros usarlos. 
22. Tiendas de obras de corcho. 
2¡J. Tiendas de úti les y enseres de pescar. 
24. Tiendas de muebles de madera de pino, en blanco ti p intado. 
25, Vendedores al pormenor de guano natural ó ar t i l i c ia l . 
2ü. Vendedores en tienda ó puestos li jos de gall inas, pollos y caza 
menor. 
27. Vendedores de tabacos higiénicos. 
28. Vendedores de lana en rama desde f><V k i lognunos abajo, y los que 
la expendan pormenor hi lada á buso ó rueca para íabricación de mantas, 
tej idos de esta clase, aunque á la vez f-ean colchoneros. 
Contr ibu i rán por este concepto los curtidores que venden en la misma 
forma la lana procedente de las pieles que benetician. 
2íí. Vendedores ó alquiladores de muebles usados que no sean de los 
comprendidos en la clase :í.a 
¡ÍO. Vendedores al por menur ile pencados frescos ó salados en tienda ú 
puestos l i jos. 
'M. Vcndedures de pescados fr i tos un tienda ó pnerdos l i jos. 
32. Vendedores de papel de música y de composiciones musicales de 
todas clai-c-, 
UIÍ. Vendedores al por menor en tienda ó puesto l i jo de paja y cebnda, 
algarroba, alpiste y otras semil las. 
H l . Vendedoresal por menor de sanguijuelas. 
yr> Expendedores de leche de burras á domici l io en poblacioucs du más 
«Ir 5.4IK) habitantes 
3l}. Vendedores de leche ile vacas, ovejas ó cabras, sin establo para el 
ganado, en poblaciones de más de 5.400 habitantes. 
'¿1. Vendedores en poblaciones de más de 5.400 habitantes de qu inca-
l la, paquetería, mercería, tejidos ú otros efectos en puestos li jos al aire 
l ibre. 
¡ÍS. Vendedores de gorras y monteras eu portales ó puestos l i jos en las 
poblaciones de más de 5.-!00 habitantes. 
:*!>. Horchaterías, chufenas y alojerías en poblaciones de más de 5,400 
habitantes. 
La cuota señalada á esta industr ia es i rreducible. 
